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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Всебічний аналіз показників фінансової звітності завжди буде на 
часі для підприємств всіх форм власності. Не дивлячись на те, що у 
кожного підприємства можуть виникати якісь внутрішні організа-
ційні або фінансові зміни, воно змушене виживати ще й у мінливо-
му зовнішньому середовищі. У зв'язку з цим, працівники економіч-
них відділів на регулярній основі проводять оцінку власних резуль-
татів діяльності за матеріалами звітності. Це дає можливість поба-
чити успіхи і прорахунки, які мали місце у попередніх звітних пері-
одах, та дозволить проводити поглиблений аналіз проблемних по-
казників, що потребують коригування шляхом прийняття дієвих 
управлінських рішень з боку керівництва підприємства. 
В цьому аспекті особливо гостро постає питання аналізу показників 
фінансової звітності підприємств, що працюють за спрощеною фо-
рмою обліку і складають фінансову звітність як суб'єкти малого 
підприємництва. Автори статті розглядають особливості оцінюван-
ня абсолютних та відносних показників, що представлені у Фінан-
совому звіті суб'єкта малого підприємництва, та представили мето-
дику комплексного аналізу фінансового стану та фінансових ре-
зультатів для таких підприємств. 
Ключові слова: фінансова звітність, фінансовий аналіз, методика 
аналізу, фінансові показники, суб'єкти малого підприємництва. 
 
Постановка проблеми. У рамках сьогодення важливими умо-
вами ефективної діяльності малих підприємств є раціональне вико-
ристання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та їх опти-
мальне поєднання. Такі умови вимагають систематичного аналізу 
ключових параметрів, що характеризують фінансову стійкість, рен-
табельність та платоспроможність підприємства. Важливе значення 
в проведенні такого аналізу відіграє його інформаційне забезпечен-
ня, основним джерелом якого виступає фінансова звітність. Спроще-
на побудова форм фінансової звітності суб’єкта малого підприємниц-
тва не дозволяє використовувати загальну методику фінансового 
аналізу, оскільки містить згорнуті дані по таких показниках як акти-
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ви, капітал, зобов’язання, доходи та витрати підприємства. Саме то-
му, ми вважаємо, що особливості методики проведення фінансового 
аналізу малих підприємств в умовах обмежених обсягів інформацій-
ного забезпечення потребують ґрунтовного та всебічного вивчення. 
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Методичні аспекти 
проведення аналізу фінансової звітності малих підприємств дослі-
джуються у роботах Т.А. Гоголь, О.І. Тимченко, А. Кістер,   
І.Д. Лазаришиної, Л. Міхальчика, О.І. Тимченко та інших вітчизняних і 
зарубіжних науковців [2; 3; 4; 5; 6]. Проте, враховуючи результати 
досліджень вчених та регламентацію  чинних вітчизняних норматив-
но-правових актів, деякі аспекти аналізу фінансової звітності 
суб’єкта малого підприємництва надалі потребують уточнення. 
Виклад основного матеріалу. Положенням про порядок здійс-
нення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають прива-
тизації, фінансовий аналіз діяльності підприємства визначається як 
«комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оці-
нки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомо-
гою методів фінансового аналізу за даними фінансової звітності під-
приємства» [1]. Враховуючи особливості та склад Фінансового звіту 
суб’єкта малого підприємництва, можемо виділити напрями фінансо-
вого аналізу малого підприємства та визначити їх інформаційний 
взаємозв’язок із звітністю:  
– аналіз фінансового стану, що проводиться на основі показників 
ф. № 1-м «Баланс»; 
– аналіз фінансових результатів, що проводиться на основі пока-
зників ф. №2-м «Звіт про фінансові результати»; 
– аналіз ефективності фінансового-господарської діяльності під-
приємства, інформаційною базою для якого є обидві форми фінансо-
вого звіту суб’єкта малого підприємництва. 
В основу аналізу Фінансового звіту суб’єкта малого підприєм-
ництва за всіма трьома вищенаведеними напрямами покладено го-
ризонтальний (часовий, аналіз динаміки), вертикальний (структур-
ний) та параметричний (коефіцієнтний) види аналізу. За допомогою 
горизонтального аналізу здійснюється порівняння кожної позиції 
звітності з попереднім періодом, що дає можливість вивчити динамі-
ку предмету дослідження (напр., зміну у активах чи-то доходах), у 
той час як вертикальний аналіз дозволяє визначити частку кожного 
елементу предмету дослідження у загальній його величині. Коефіці-
єнтний аналіз використовується для виявлення рівня і динаміки від-
носних показників, що характеризують діяльність підприємства; во-
ни обчислюються на основі тих самих показників звітності, однак яв-
ляють собою співвідношення різних величин балансових статей або 
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інших абсолютних показників.  
При аналізі фінансової звітності суб'єкта малого підприємницт-
ва, особливо в ситуації, коли мова йде про стислі терміни проведен-
ня аналізу фінансового стану, доречним буде замість горизонтально-
го та вертикального аналізу здійснювати експрес-аналіз показників 
Звіту суб'єкта малого підприємництва. "Читання" рахунків і записів 
дозволяє здійснювати швидку оцінку ефективності ведення бізнесу, 
що характеризує фінансовий стан підприємства та результатів його 
діяльності протягом певного періоду часу. 
Оцінюванню будуть піддаватися лише окремі статті балансу, які 
характеризують один із трьох ключових блоків (рис. 1): 
 
Рис. 1. Напрямки проведення експрес-аналізу фінансового стану суб’єкта 
малого підприємництва 
 
Таким чином, тільки поглянувши на статті балансу, вже можна 
дійти певних висновків про фінансовий стан господарства, не вдаю-
чись до розрахунку показників. Оскільки візуальна оцінка відразу 
дозволяє виділити "проблемні" статті балансу, оцінити пропорції за 
ключовими показниками та з'ясувати ймовірні причини коливань 
Блок 1. Аналіз 
статей, що харак-
теризують здоро-
вий фінансовий 
стан 
Гроші та їх еквіваленти  (р. 1165) 
Поточні фінансові інвестиції (р. 1160) 
Довгострокові фінансові інвестиції 
(р.1030) 
Нерозподілений прибуток (р. 1420) 
Блок 2. Аналіз 
статей, що вказу-
ють на певні 
недоліки у роботі 
підприємства 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги (р. 1125) 
Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги (р. 1615) 
Поточна кредиторська заборгованість 
за розрахунками з оплати праці 
(р. 1630) 
Блок 3. Аналіз ста-
тей, що свідчать про 
вкрай незадовільну 
роботу підприєм-
ства 
 
 
Непокритий збиток (р. 1420) 
Неоплачений капітал (р. 1425) 
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цих показників. 
Вважаємо, що аналогічній оцінці доцільно піддати і другу час-
тину звіту суб’єкта малого підприємництва – Звіт про фінансові ре-
зультати. Однак, специфіка показників даної форми вимагає іншого 
підходу до «читання» цих показників. Ключові блоки частини 2 звіту 
суб’єкта малого підприємництва наведено на рис. 2. 
Окремим кроком в експрес-оцінці показників Звіту суб'єкта ма-
лого підприємництва є оцінка зміни динаміки валюти балансу у від-
сотковому вираженні в порівнянні із темпом росту індексу інфляції за 
аналізований проміжок часу. Для показників другої частини форми 
важливим є співставити темпи росту чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) із показником чистого прибутку 
(збитку) також у поєднанні із показником рівня інфляції. Показник 
рівня інфляції для оцінки вищенаведених показників дозволить від-
стежити реальний рівень зростання цих економічних показників та 
дозволить побачити істину картину розвитку чи то занепаду бізнесу. 
 
Рис. 2. Напрямки проведення експрес-аналізу фінансових результатів 
суб’єкта малого підприємництва 
 
Наступним етапом оцінки фінансової звітності суб'єкта малого 
підприємництва є розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фі-
нансовий стан підприємства та результати його діяльності. Цей етап 
фінансового аналізу включає в себе оцінку фінансової стійкості та лі-
квідності підприємства.  
Аналіз фінансової стійкості підприємства проводиться за дани-
ми Балансу та характеризує структуру джерел фінансування ресур-
сів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підпри-
ємства від зовнішніх джерел фінансування. Методика проведення 
аналізу фінансової стійкості малого підприємства наведена в табл. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок 1. Аналіз статей, 
що характеризують 
результат діяльності 
 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт,  
послуг) (р. 2000) 
Чистий прибуток (збиток)  
(р. 2350) 
 
Блок 2. Аналіз валових 
показників 
 
Разом доходи (р. 2280) 
Разом витрати (р. 2285)  
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Таблиця 1 
Методика розрахунку показників фінансової стійкості  
малого підприємства 
Показник 
Порядок 
розрахунку 
Джерело інфор-
мації  
(ф. 1-м «Баланс») 
Економічний зміст по-
казника 
1 2 3 4 
Коефіцієнт фі-
нансової неза-
лежності 
власний 
капітал / 
валюта ба-
лансу  
.1495
.1900
р
р
 
Показує, яка частка 
активів підприємства 
сформована за раху-
нок власного капіталу 
Коефіцієнт фі-
нансової за-
лежності 
валюта ба-
лансу / 
власний 
капітал 
.1900
.1495
р
р
 
Показує, яка сума за-
гальної вартості майна 
припадає на 1 грн. 
власного капіталу 
Коефіцієнт 
концентрації 
позикового 
капіталу 
позикові 
кошти / 
валюта ба-
лансу 
.1595 .1695
.1900
р р
р

 
Показує, яку частку в 
балансі підприємства 
становить позиковий 
капітал 
Коефіцієнт за-
безпеченості 
власними обо-
ротними засо-
бами 
власний 
оборотний 
капітал / 
оборотні 
активи 
.1195 .1695
.1195
р р
р

 
Показує яка частина 
оборотних активів фі-
нансується за рахунок 
власного капіталу 
Коефіцієнт ма-
невреності 
власного капі-
талу 
власний 
оборотний 
капітал / 
власний 
капітал 
.1195 .1695
.1495
р р
р

 
Показує, яка частина 
власного капіталу ви-
користана для фінан-
сування поточної дія-
льності, а яка – капі-
талізована 
 
Одним із важливих напрямків аналізу фінансового стану підп-
риємства є оцінка його ліквідності, оскільки це передбачає оцінку 
можливості своєчасної оплати поточних боргів підприємства наяв-
ними оборотними засобами, що є досить важливим в умовах обме-
ження грошових ресурсів на підприємствах малого бізнесу (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Методика розрахунку показників ліквідності  
малого підприємства 
Показник 
Порядок 
розрахунку 
Джерело інформації  
(ф. 1-м «Баланс») 
Економічний зміст 
показника 
1 2 3 4 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 
грошові 
кошти / по-
точні зо-
бов’язання 
.1165
.1695
р
р
 
Показує, яка час-
тина короткостро-
кових зобов’язань 
може бути пога-
шена за рахунок 
готівкових коштів 
Коефіцієнт 
швидкої лік-
відності 
оборотні 
активи – 
запаси – 
витрати 
майбутніх 
періодів / 
поточні зо-
бов’язання 
.1195 .1100 .1170
.1695
р р р
р
 
 
Показує, яка час-
тина короткостро-
кових зобов’язань 
може бути пога-
шена за рахунок 
високоліквідних 
активів 
Коефіцієнт 
поточної лік-
відності 
оборотні 
активи / 
поточні зо-
бов’язання 
.1195
.1695
р
р
 
Показує, яка час-
тина короткостро-
кових зобов’язань 
може бути пога-
шена за рахунок 
оборотних активів 
 
Аналіз фінансових результатів діяльності малого підприємства 
передбачає дослідження динаміки та структури фінансових резуль-
татів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на 
формування величини чистого прибутку (збитку) підприємства [1]. 
Загальноприйнята методика аналізу фінансових результатів перед-
бачає проведення послідовного аналізу доходів, витрат та фінансо-
вого результату від різних видів діяльності (операційної, інвестицій-
ної, фінансової). Однак спрощення та узагальнення сум доходів та 
витрат у формі Звіту про фінансові результати для малих підпри-
ємств унеможливлює здійснення відповідних аналітичних процедур 
у розрізі різних видів діяльності. Щодо доходів, то у Фінансовому зві-
ті суб’єкта малого підприємництва (ф. 2-м) можна виділити п’ять ря-
дків, що розкривають інформацію про доходи малого підприємства: 
від реалізації продукції, інші операційні доходи та інші доходи, а та-
кож загальний підсумок – разом доходи. Аналогічним є інформацій-
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не наповнення витратної частини Фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва (ф. 2-м). Також ми погоджуємось із думкою Гоголь Т. А. 
і хочемо зазначити, що вилучення розділу «Витрати за елементами» 
значно зменшило інформаційну базу для аналізу витрат та привело 
до унеможливлення проведення поелементного аналізу витрат звіт-
ного періоду малого підприємства [2].  
Наступним етапом фінансового аналізу є аналіз ефективності 
роботи малого підприємства, який здійснюється за допомогою дослі-
дження причинно-наслідкових зв’язків показників фінансового ста-
ну і фінансових результатів, що відображається під час розрахунку 
показників прибутковості і рентабельності. Цей напрям дозволяє 
проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, а та-
кож раціональність використання його коштів. Варто зазначити, що 
аналізуючи рентабельність діяльності малого підприємства, як вже 
зазначалось раніше, ми зіштовхуємось із інформаційним обмежен-
ням бази, на підставі якої здійснюється розрахунок показників. У 
зв’язку з цим необхідно виділити такі показники рентабельності, які 
можливо розрахувати за даними Фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва та дозволяють отримати повне уявлення про ефек-
тивність діяльності малого підприємства (табл. 3). 
Таблиця 3 
Методика розрахунку показників рентабельності  
малого підприємства 
Показник 
Порядок роз-
рахунку 
Джерело інформації 
(ф. 1-м «Баланс», ф. 2-
м «Звіт про фінансові 
результати») 
Економічний 
зміст показни-
ка 
1 2 3 4 
Рентабель-
ність активів 
чистий при-
буток / сере-
дньорічна 
вартість ак-
тивів 
. . . .
.2350
.1300 .1300
2
П П К П
р
р р
 
Характеризує 
ефективність 
використання 
активів 
підприємства 
Рентабель-
ність власного 
капіталу 
чистий при-
буток / сере-
дньорічна 
вартість вла-
сного капіта-
лу 
. . . .
.2350
.1495 .1495
2
П П К П
р
р р
 
Характеризує 
ефективність 
вкладення 
коштів до да-
ного підпри-
ємства 
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продовження табл. 3 
1 2 3 4 
Рентабель-
ність діяльнос-
ті 
чистий при-
буток / чис-
тий дохід від  
реалізації 
продукції 
(робіт, послуг) 
.2350
.2000
р
р
 
Характеризує 
ефективність 
господарської 
діяльності 
підприємства 
Рентабель-
ність виробни-
цтва продукції 
чистий при-
буток / собі-
вартість реа-
лізованої 
продукції 
.2350
.2050
р
р
 
Характеризує 
рівень прибут-
ковості вироб-
ничої діяльно-
сті 
Рентабель-
ність продукції 
чистий при-
буток / всьо-
го витрати  
.2350
.2285
р
р
 
Характеризує 
прибутковість 
господарської 
діяльності 
підприємства 
від основної 
діяльності 
 
Розраховані показники рентабельності слід порівняти між со-
бою та із середньогалузевими показниками за видами економічної 
діяльності [3]. 
Висновки. Дослідивши особливості методики проведення фі-
нансового аналізу на підприємствах малого бізнесу, ми встановили її 
відмінність від загальноприйнятої методики фінансового аналізу, що 
пов’язано із особливостями інформаційної бази спрощених форм фі-
нансової звітності малого підприємства. Врахувавши ці особливості, 
нами представлено методику фінансового аналізу малого підприємс-
тва, яка дозволяє здійснити комплексний аналіз та оцінку показни-
ків фінансового стану та фінансових результатів малого підприємст-
ва, результати якого в подальшому стануть базою для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 
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вого стану підприємств, що підлягають приватизації : наказ Міністерства 
фінансів України, Фонд державного майна від 26 січня 2001 року № 49/121 : 
текст із змін. станом на 19 лютого 2013 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua. 
(дата звернення: 15.01.2019). 2. Гоголь Т. А. Особливості методики фінансо-
вого аналізу підприємств малого бізнесу. Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Економічні науки. 2013. № 2. URL: 
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FEATURES OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF SMALL 
BUSINESSES ENTITIES 
 
A comprehensive analysis of indicators of financial statements will 
always be relevant for enterprises of all forms of ownership. Despite 
the fact that every enterprise may face some internal organizational 
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or financial changes, it is forced to survive in changeable external 
environment. In this regard, employees of economic departments on a 
regular basis assess their own performance on the basis of financial 
statements. This makes it possible to see the successes and failures 
that took place in the previous reporting periods, and allow for an in-
depth analysis of problem indicators that require corrections by 
making effective managerial decisions by the management of the 
enterprise. 
In the economic literature there is a wide choice of theoretical tools 
that can be used to assess financial condition of an enterprise. But 
each enterprise develops its own method of financial performance 
assessment. For this, enterprise analysts need to select precisely 
such indicators that will promptly and clearly demonstrate success of 
enterprise’s performance in the context of important business areas, 
as well as determine period and regularity of such an assessment. 
Another important point in analysis and assessment of financial 
statements is the necessity to establish long-term and reliable 
relationships with partners. By entering into an agreement with 
debtors for supply of products, we expect full and timely payment for 
delivery services. Conversely, from creditors, we expect timely 
deliveries of inventory items, which can be guaranteed only with 
successful financial and economic activities of these enterprises. 
Therefore, in both cases, long-term and reliable relationships are 
possible, provided that these partners achieve high financial 
indicators that can be determined precisely by analyzing financial 
statement forms. Consequently, financial stability of an enterprise 
depends not only on the analysis of indicators of its own financial 
statements, but also on the analysis of indicators of financial 
statements of existing and future partners. 
In this aspect, the question of analysis of indicators of financial 
statements of enterprises operating under the simplified form of 
accounting is particularly acute and compiles financial statements as 
small businesses entities. The authors of the paper have studied the 
features of assessment of absolute and relative indicators presented 
in the Financial report of a small business entity, and present methods 
for a comprehensive analysis of financial condition and financial 
results for such enterprises. 
Keywords: financial statements, financial analysis, analysis methods, 
financial indicators, small business entities. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Всесторонний анализ показателей финансовой отчетности всегда 
будет актуальным для предприятий всех форм собственности. Не-
смотря на то, что у каждого предприятия могут возникать какие-то 
внутренние организационные или финансовые изменения, оно 
вынуждено выживать еще и в постоянно меняющейся внешней 
среде. В связи с этим, работники экономических отделов на регу-
лярной основе проводят оценку собственных результатов деятель-
ности по материалам отчетности. Это дает возможность увидеть 
успехи и просчеты, которые имели место в предыдущих отчетных 
периодах, и позволит проводить углубленный анализ проблемных 
показателей, требующих корректировки путем принятия действен-
ных управленческих решений со стороны руководства предприя-
тия. 
В этом аспекте особенно остро встает вопрос анализа показателей 
финансовой отчетности предприятий, работающих по упрощенной 
форме учета и которые составляют финансовую отчетность как 
субъекты малого предпринимательства. Авторы статьи рассматри-
вают особенности оценки абсолютных и относительных показате-
лей, представленных в Финансовом отчете субъекта малого пред-
принимательства, и представили методику комплексного анализа 
финансового состояния и финансовых результатов для таких 
предприятий. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый анализ, ме-
тодика анализа, финансовые показатели, субъекты малого пред-
принимательства. 
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